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19610.
EI material de este trabajo fue recopilado duo
rante 8 afios de practlca en Centros de observa-
cion, de reeducacion, de prisiones y consulta
privada. Los metodos empleados fueron: entre.
vistas, pruebas proyectivas, asi como observa-
cion de la conducta.
Como causa de la formacion de "pandillas
patologicas" se sefialan factores socio logicos y
enddgenos ; la modificacion de los primeros se·
ria de importancia, en primer lugar, para una
accion profilactica ; la comprension y el tra-
tamiento de los facto res endogenos -como
causa de los trastornos psiquicos que pueden
llevar a la criminalidad- son ante todo de
importancia para una tarea psicoterapeutica.
Como fuentes de trastornos se anotan los pro-
blemas familiares, ineomprension en la escuela,
inieiacion en el trabajo, que con frecuencia no
corresponde a la madurez psiquica de los jo.
venes, concentracion de la poblacion en las
gran des ciudades (menos como foco de "conta-
gio moral" que como un mundo impersonal),
actividades libres impregnadas de fastidio, ca-
rencia de modelos positivos de identifieacion.
Las caracteristicas psicologicas individuales y
de grupo son discutidas detalladamente. Segun
los auto res, la debilidad no es factor especifico
responsable de la criminalidad juveniI: los
verdaderos delincuentes son los frustrados con
una inteligencia potencialmente normal y con
trastornos afectivos. Como tipos de personalidad
mas frecuentes que forman "pandma' son los
siguientes;
"El debil mental"; prestara muchos servicios
y encuentra en la banda una valorizacion de
su persona.
"El mitomano": contribuye con su fantasia a
que el grupo se convierta en banda; alIi realiza
sus mitos, pero, por otra parte y gracias a ella,
no pierde el contacto con la realidad.
"EI solitario"; busca poner termino a Sll
soledad, pero se apega a un objeto y ni pnede
ser miembro de lIna pandma numero a; mas
bien tiende a formar una pareja patoldgica con
un compafiero,
"EI jefe"; 10 es por naturaleza y necesita del
grupo para esta finalidad. No existen rasgos
especificos de la estructura de su personalidad,
pero se observan en eI fuerza Iisica, conocimien-
tos e inteligencia.
"EI psicopata": es habil y fuertemente agre-
sivo, con ideas raras, es el que induce a la ban-
da a acciones Iantasticas y peligrosas; parece
ser que el es el que Ie da el caracter patohigico
a Ia pandflla.
La incorporacidn a una pandilla obedece a
motivaciones consciente e inconscientes. De por
si la formacion de bandas de adolescentes no es
ningun Ienomeno anormal; Ia pandilla sera pa-
tologica solo cuando sus miembros son mas 0
menos perturbados psiquicamente; el joven os-
cila entre el mundo del nino y el del adulto y
la pandilla Ie da la seguridad y los lazos afec-
tivos en el momenta en que Ie son mas necesa-
rios; el busca en el grupo una compensacion
para las frustraciones afectivas pasadas y pre-
sentes.
Las experiencias tempranas han hecho al jo-
ven incapaz de dominar las situaciones posterio-
res, en especial la crisis de la adolescencia que
revive en parte la crisis edipiana. Despues de
ciertos afios de desarrollo larvado, las dificulta-
des se acenttian, ann mas en la medida en que
la sociedad se presente ante eI con duras exi-
gencias.
En el plano moralla pandma tiene exigencias
que deben ser observadas rigidamente.
EI sentimiento de culpa es, en parte flotante
y difuso, y en parte concentrado en el hecho
criminal. EI criminal es agresivo, culpable y
masoquista. El sentimiento de culpa se remonta
a las frustraciones afectivas de la ninez. La vida
inconsciente se construye sobre la base del sen·
timiento de no ser querido ni aceptado.Como
justificacion para los sentimientos de culpa los
jovenes cometen actos criminales. En la banda
el sentimiento de culpa compartido se hace mas
llevadero.
La satisfaccion del lnasoquismo es ambivalen.
te; la pertenencia a una banda es una desvalori.
zacion; por tanto, se concreta una identifjcacion
abierta con el mundo de los delincuentes y en
esta forma qucda satisfecho el masoquismo. Es
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mejor ser considerado como el delincuente que
no ser considerado de ninguna manera.
Buscando liberarse de culpa el delincuente Be
hace severamente ascetico, ascetismo que se con-
vierte en "impuro" por la tendencia al mal.
Ciertas practicas de mutilacien, tatuajes, etc.,
son expresiones de la doble significacion de
esta ascetica.
En la pandilla se observa una tendencia ho-
mosexual, por 10 general inconsciente. Puede
ohservarse, como estadio transitorio del desarro-
llo que una tendencia homosexual normal toma
caracter pato logico cuando el joven queda fijado
a fases pregenitales. El desarrolo se inhibe a
causa de la carencia de posibilidades de identi-
fica cion, de alIi las caracteristicas de su perso-
nalidad: falta de consistencia, carencia de estruc-
turacion, labilidad y sexualidad oscilante.
Las motivaciones personales que llevan a ad-
herirse a una pandilla son calificadas por los
autores como "aprioristas", Las motivaciones
que se descubren en la vida del grupo a medida .
que se constituye una estructura dinarnica son
llamadas a "posteriori".
En cada grupo existen relaciones reciprocas
explicitas; cuanto mas numeroso, mucho mas
complicadas seran sus relaciones hasta que el
grupo no puede funcionar mas y se tiene que
dividir en pequefias facciones. La pandilla pato-
ldgica no puede sufrir una division; por eso
siempre se forman grupos de 2 a 4 y rara vez de
mas de 5 miembros. La banda no tiene una es-
tructura tipica, cada una debe ser estudiada en
su propia dinamica.
La integracion a una pandilla se opera sobre
um: especie de cambio reciproco entre indio
viduo . banda en tres estadios -7- a) el co·
nocimiento; b) el reconocimiento 0 acepta·
cion sobre la base de un factor comun -la des-
adaptacion-; c) la conquista, es decir la etapa
quP permanece durante la vida del grupo.
La pandilla realiza su unidad porque Ie ofre·
ce al individuo la posibilidad de existir y de
afirmarse; pero pronto comienza a decaer el
entusiasmo por el hecho de que, por razones de
exigencias personales, el individuo exige del
grupo mas de 10 que este puede darIe. Para
conservar su unidad la pandilla necesita ex-
periencias intensivas; de todos modos la fragi.
lidad de su estructura esta en relacion directa
con su nocividad. La tendencia del grupo patolo-
gico a desintegrarse por si mismo debe tenerse
en cuenta para cualquier medida educativa.
Puesto que la pandilla busca al mismo tiempo
conservar BU integridad, es de importancia lIe·
var una verdadera ps;coterapia de grupo. Los
autores subrayan la necesidad de tratar al mis·
rno tiempo al grupo y a cada uno de sus miem-
bros.
Finalmente presentan los autores un caso ex·
tenso e instructivo del tratamiento de una pan·
dilla. Uno de los autores tuvo la oportunidad
de estar en contacto con ella en diferentes eta-
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pas de su Iorrnacion ; bajo su intervencion la
banda se desintegro definitivamente. Esteejern-
plo vivo traido aqui por los autores es digno
de leerse.
Se muestra aqui plasticamente la necesidad
de examinar y tratar los grupos patnlrigicos en
su forma y dinamica ya existente, Permitasenos
llamar la atencion, al hacer la resefia de este
significativo trahajo, sobre el hecho de que este
aspecto de la psicoterapia de grupo se extiende
ya a diferentes campos; los grupos formados
espontaneamente son objeto cada vez mas, del
trabajo terapeutico ; asi se inforrno en el con-
greso de la Sociedad Cientifica Medica de psi-
quiatr ia y neurologia en Leipzig (9·10 Junio
1960) sobre experiencias con grupos de jovenes
peligrosos 0 criminales con la conclusion de que
se debe trabajar con todo el grupo; seria fun-
damentalmente falso aislar a cada uno de los
individuos, de su grupo,
Es muy importante tener en cuenta esta cues-
tion, porque tarnbien en la formaci on de un
grupo patolrigico entran en forma potencial,
fuerzas curativas como intento de un autotrata-
miento y socializacion, La tarea terapeutica no
es Iacil porque ella necesita la concordancia
dialectica del tratamiento del grupo con el del
individuo.
Lie, Ps. Rosa TANCO DUQUE
H. Hiltmann, Kompendium der Psychodiag-
nostischeti Tests, Bern - Stuttgart 19&,0" 252
pags. Verlag Hans Hu.ber.
La obra de H. Hilman no es un simple ca·
talogo de las pruebas (tests) usadas en el mun·
do aleman, sino algo mas; porque al tiempo
que da una breve lista de las pruebas, las ana·
liza desde cinco puntos de vista, como 10 subra-
ya en el prologo.
La primera parte (pags. ) la dedica
a las pruebas de inteligencia: algunas son co·
nocidas entre los psicologos de habla espano·
la y otras son desconocidas, pero deberian en-
trar en la practica profesional del psicologo.
Ejemplo de esta clase de pruebas es la prue·
ba analitica de inteligencia de R. Meili. La
segunda parte (pags. ) describe las
pruebas de desarrollo, en su mayo ria usadas
solo en el mundo de habla alemana. En la
tercera parte (pags. ) enumera las de
rendimiento escolar. Y, en la cuarta parte (pags.
) nos suministra las pruebas de per·
sonalidad, algunas son chiicas y conocidas en
todo el mundo; otras se desconocen por ser
de origen aleman y se aplican casi exclllsiva-
mente entre ellos (por ejemplo, el test de
Wartegg, La Piramide de Pfister, etc.)
Alln cuando la adaptacion de las pruebas ale·
manas presenta ciertas dificultades al profe.
sional de habla espanola, sin embargo, el psi·
colo go complementara su instrumental con una
debida seleccion y adaptacion de algunas prue-
bas de origen aleman; de e ta manera se po·
ilia evitar una informacion unilateral y se po·
dra conseguir mayor objetividad en el traha-
jo profesional, porque las pruehas de origen
aleman presentan mas sintesis aunque se ha-
san en ciertos presupuestos doctrinales.
Las indicaciones que hace el autor sobre los
campos de aplicacion y los resultados ohteni-
dos en su priictica personal dan un valor es-
pecial al lector preparado. El Compendio de las
Pruebas Psicodiagnosticas sera de suma utili.
dad para todo psicolo go que aspire a perfec-
cionar sus tecnicas de investigacion y su prac-
tica profesional.
Irwin A. Berg & Bernard M. Mass (Edited),
Conformity and Deviation, New York 1961, 449
pags, US$ 6,50. Harper & Brothers, Publishers.
El libro es el resultado del Symposium ceo
lebrado en 1960 en Louisiana State University
por varios especialistas en el problema. EI pro-
blema de las relaciones interpersonales entre
los grupos sociales y entre individuos preo-
cupo a los psicdlogos reunidos en este sim-
posium. Los auto res no se contentaron con de-
ducciones especulativas, sino que preferente-
mente usaron el metodo experimental para de-
mostrar los resultados de las relaciones Inter-
personales. Unas veces el sujeto se adapta con-
formiindose con el ambiente, y otras muestra
ciertas desviaciones en su conducta general.
El problema, aunque pertenece directamente al
campo de la psicologia social, sin embargo ten-
dra mucha anlicacion practica en la industrial.
Alrededor de este tema central giran los do-
ce trabajos presentados a los asistentes del
simposium. Cada uno de los trabajos analiza
una parte del problema general; por eso, en-
contramos casi todos los detalles necesarios
para manejar este problema de adaptacion ; por
ejernplo, los factores positives y negativos de la
conformidad, el mecanismo psicoldgico de es·
ta adaptacidn 0 desadaptacion, las repercusio-
nes posteriores en la estructura de la persona-
lidad del sujeto y en los grupos sociales, etc.,
etc. Se hace imposible resumir toda la terna-
tica de este problema tan complejo, pero el
lector interesado la encontrarii en las ponencias
correspondientes.
El libro presenta tan varia do material que
tanto el lector especializado en psicologia so-
cial, como en otras ramas de las ciencias an·
tropologicas en~ontrar8 muchas ideas precisa.
das y puestas en la priictica. Especialmente los
problemas relacionados con el liderazgo se acla-
ran en forma muy competente, con 10 cual
hacen su aporte a la comprension de las rela·
ciones humanas. El libro es de suma utili dad
para el lector interesado en las disciplinas an-
tropoI6gicas, especialmente para los especialis-
tas en psicologia social e industrial.
La presentacion material es nitida, los griifi.
cos bien elaborados y distribuidos, la claridad
de ideas tratadas es penetrante; aiiadamos a
estas cualidades po itivas la bibliografia reco·
pilada para cllda capitulo y el indice general
para toda la obra, que ayudara al lector a
aprovechar mejor las ideas expuestas por los
auto res, que trabajaron muchos aiios para Ile-
gar a estas conclusiones.
Erwin Strauss, Psychologie der menschlichen
Welt Gesammente Schriften von Erwin Strauss.
Berlin . Gottingen • Heidelberg 1960. Springer
Verlag, 426 pags. Precio DM 32,00.
Como reza el mismo subtitulo del libro, es
una publica cion de los escritos aparecidos en
distintas revistas y otra clase de publicaciones
del conocido neurdlogo Erwin Strauss. El mis-
mo autor al llegar al final de su obra profe-
sional y cientifica reline sus escritos para faci-
litar al lector la accesibilidad. EI autor siendo
neurdlogo en los comienzos de su obra cienti-
fica enfocaba todos los problemas humanos des-
de el punto de vista puramente neurohigico, pe-
ro con el desarrollo de la psicologia fue cam-
biando poco a poco su parecer, 10 cual se reo
fleja en las publicaciones, Este nuevo punto
de vista sugn-io el mismo titulo del libro "Psi-
cologie del mundo humano". Este viraje se
debe al contacto con famosos psiquiatras y
neurdlogos alemanes, especialmente con K.
Bonhoeffer, L. Binswanger, J. J. Buytendijk,
von Gebsattel y otros; naturalemente dedi co la
presente obra en honor del Dr. Ludwig Bins-
wanger.
Este enfoque hace comprensible la obra del
Dr. E. Strauss y los temas tan diversos trata-
dos en un solo volumen. Aunque la obra lleva
por titulo "psicologia", sin embargo la mayor
parte de los temas tratados se refieren en una
u otra forma a la practica psiquiiitrica. Encon-
tramos tambien problemas puramente psi colo-
gicos.
Los escritos completos del Dr. E. Strauss se
presentan en su lengua original, tal como fueron
publicados: la mayor parte en alemiin, pero
encontramos tambien algunos en ingles, espe-
cialmente por el contacto, despues de la segun-
da Guerra Mundial, con el ambiente cientifico
norteamericano. Entre los 19 temas tratados en-
contramos 6 en Ingles y el resto en aleman,
que abarcan el periodo del 1919 al 1958. Pe·
ro tanto los escritos publicados en alemiin
como en Ingles presentan un sello muy antro-
pologico.
Los escritos reunidos de tan largo tiempo
muestran el desarrollo del pensamiento del au-
tor como tambien la variedad de problemas
que van surgiendo con el tiempo. Los trabajos
se ocupan preferencialmente de los problemas
de la patologia de psicosis endogenas (depre.
sion, esquizofrenia) y de los estados psicop.ii.
ticos. Dos temas centrales atraen la atenclOn
del lector: el desarrollo de la psiquiatria nor·
teamericana entre las dos guerras mundiales,
y el enfoque antropolo.gico de las enfermedades
mentales. Estos dos temas son verdaderamente
centrales, porque se traslucen a traves de to-
dos los trabajos; y al mismo tiempo seran de
surna utili dad para todo lector preocupado por
la comprension de las anormalidades psiqui-
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cas. EI libro es de utili dad para los psi quia-
tras, pero tambien 10 es para el psicologo inte-
resado en los problemas de psicopatologia.
EI editor se esmero ell la presentacion pul-
era y atrayente del libro del Dr. E. Strauss,
caracteristica fundamental del libro aleman.
MATEO V. MANKELIUNAS
P. DEMSEY, Freud, Psicoaruilisis, Catolicis-
mo. Barcelona 1961. Traduccion de M. Carau,
Editorial Hereder. 136 pags, Precio Col. $ 4.00.
P. PARENTE, La Psicologia de Cristo. Bar-
celona 1961. Traduccion de J. Bhisquez, Edito-
rial Herder. 66 pags. Precio: $ 4.00.
Comienza la "Pequefia Biblioteca Herder" con
dos publicaciones sobre problemas psicologicos
relacionados con el Catolicismo. Se comprende
esta iniciativa, porque los problemas psico lo-
gicos tienen cada dia mas actualidad, y Ia or ien-
tacion catdlica pide esta clase de publicaciones
para poder orientarse en 10 complejo de la
problematica psicologica, Aunque ambas puhli-
caciones van dirigidas a la gente que se inte-
resa por los problemas, pero no directamente
a los especialistas, sin embargo, hasta el es-
pecialista encontrara orientaciones en su labor.
1. P. Demsey se dirge a todas aquellas per-
sonas que en una u otra forma se enfrentan con
la doctrina de S. Freud y el psicoanalisis. El
autor da una exposicion clara y sencilla de los
elementos fundamentales del psicoanalisis con
las reservas del pensamiento cato lico. Para dar
una orientacion al lector se encuadra el psi co-
analisis dentro de la perspectiva global de la
psicologia; luego, analiza la posicion de S.
Freud frente a la religion en general y al ca-
tolicismo en especial. Despues de esta perspec-
tiva general, que sirve como base para el ana·
lisis ulterior, analiza los fundamentos de la doc-
trina freudiana: los instintos human os, el ego
y el superego, las fases del desarrollo infantil
y su importancia en la estructura de la perso·
nalidad, los mecanismos psiquicos, para termi·
nar con el problema de las acciones humanas
y la libertad. En cada frase se ve el conoci·
lliiento de la doctrina de S. Frend y al mismo
tiempo las reservas que en ciertos puntos pre-
senta el pensamiento catolico. Tedmina el libro
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con la bibliografia selecta accesible al lector
sobre los principales puntos de la doctrina tra-
tada, donde se pueden encontrar los puntos con-
siderados valorados segun los adelantos actuales
de la psicologia profunda, al mismo tiempo que
se hace Ia integracion con el problema fun-
damental del hombre.
El Iibrito es pequefio, pero rico en observa-
ciones y exposiciones, puede ser util no solo
a los lectores no especializados, sino tambien a
todos los estudiosos que en una u otra forma
se enfrentan con estos problemas actuales.
2. P. Parente analiza el problema de la psi.
cologia de Cristo, problema que ya se ha ven-
tilado desde los tiempos del Concilio de Cal-
cedonia. En primer lugar nos presenta el mar-
co historico de la doctrina, dentro del cual po-
demos ver la solucion puramente fiIosOfica que
enfrenta el problema desde el punto de vista
del ser ; y la segunda corriente -que pretende
buscar soluciones al problema desde el punto
de vista peicologico. Dentro de esta ultima co-
rriente nos encontramos con dos direcciones
distintas: unos bus can solucien en la relacion
dina mica entre el Verbo y su humanidad, y
los otros buscan la relacion psicologica entre
la conciencia humana y el Verbo. Claro esta,
que en una obra tan pequefia no se puede abor-
dar el problema en toda su profundidad, pero
las luces propuestas por el autor son muy claras
tanto para el terilogo como para el psicdlogo.
Si estos dos aspectos tratados profundamente
por el P. Bernardo Lonergan (De Constitu-
tione Cristi ontologica et psychologica, Romae
1958 Pontificia Universitas Cregoriana) no son
accesibles a la mayo ria de los psicologos por
ser un libro publicado en latin, la presente
obrita del P. Parente resume admirablemente
estos dos aspectos en forma accesible a cual-
quier lector culto. Por estas razones, la obra
aunque pequena, sera muy util tanto al psi.
cologo como a toda persona que se interesa
por este nuevo enfoque de la persona de Cristo.
Nucstras muy sinceras felicitaciones a Ia Edi·
torial Herder por comenzar esta Pequeiia Bi.
bliotcca Herder con obras sobre problemas
psicologicos que seran leidos tanto por es·
pecialistas, como por personas que buscan enri·
quecer su cultura general.
M. V.M.
